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ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ 
ДЕРЖАВНИМИ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ 
Охарактеризовано правовий статус державних вищих навчальних за-
кладів як суб’єктів надання освітніх послуг, уточнено сутність таких понять, 
як «послуга» та «державна послуга», різновидом яких є освітні послуги; визна-
чено мету та завдання освітніх послуг, здійснено їх класифікацію; надано пропози-
ції щодо удосконалення національного законодавства із зазначених питань. 
 
Охарактеризован правовой статус государственных высших учебных 
заведений как субъектов предоставления образовательных услуг, уточнена 
сущность таких понятий, как «услуга» и «государственная услуга», разновид-
ностью которых являются образовательные услуги; определена цель и задачи 
образовательных услуг, осуществлена их классификация; даны предложения 
относительно усовершенствования национального законодательства по ука-
занным вопросам. 
 
Legal status of state higher educational establishments as subjects of provid-
ing educational services is characterized; essence of such definitions as «service» and 
«state service» (subkinds of these services are educational services) is specified. Pur-
pose and tasks of educational services are defined; their classification is made. Some 
offers about national legislation improvement on these problems are presented. 
Як зазначено в ст. 3 Конституції України, «права і свободи лю-
дини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави ... утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 
головним обов’язком держави» [1]. Одним із передбачених Кон-
ституцією України прав людини є право на освіту (включаючи 
вищу) (ст. 53), яке реалізується під час надання державними та 
комунальними вищими навчальними закладами освітніх послуг. 
Натомість, незважаючи на досить поширене використання у на-
зві та тексті законодавчих та підзаконних актів категорії «освітні 
послуги», чинне національне законодавство не надає їх визначен-
ня, фрагментарно та несистематизовано визначає їх види, стисло 
регламентує процедурні засади їх надання тощо. Часто низькою є 
якість освітніх послуг, які надаються державними вищими навчаль-
ними закладами, про що неодноразово наголошувалося у загаль-
нодержавних правових актах [2–5 та ін.]. Малоефективним сього-
дні є державний та громадський контроль за якістю надання 
освітніх послуг у державі, незважаючи на те, що у ч. 3 ст. 42 Кон-
ституції зазначено, що «держава захищає права споживачів, здій-
снює контроль за якістю ... усіх видів послуг». У сфері надання 
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освітніх послуг є низка й інших організаційних та правових про-
блем, які досить часто постають одним із факторів зловживань та 
інших незаконних дій під час розпоряджання коштами від надан-
ня освітніх послуг державними вищими навчальними закладами. 
Зазначені та багато інших проблем, які мають безпосередній 
зв’язок із наданням освітніх послуг, насамперед пов’язані із відсу-
тністю відповідних наукових досліджень, які могли б стати підґ-
рунтям для подальшого удосконалення національного законо-
давства. Науковці, які досліджували різні аспекти діяльності 
державних вищих навчальних закладів (О. Ф. Андрійко, 
Н. С. Барабашева, М. І. Миськів, В. І. Опацький, О. В. Червяко-
ва, О. Н. Ярмиш та ін.), проблеми надання ними освітніх послуг 
аналізували фрагментарно або в рамках ширшої правової про-
блематики, без комплексного підходу, що обумовлює актуальність 
обраного напряму наукового пошуку. 
Метою цієї статті є визначення поняття та особливостей освіт-
ніх послуг, які надаються державними вищими навчальними  
закладами, для чого необхідно уточнити низку методологічних пи-
тань у цій сфері, насамперед: охарактеризувати правовий статус 
державних вищих навчальних закладів як суб’єктів надання освіт-
ніх послуг; з’ясувати сутність таких понять, як «послуга» та «дер-
жавна послуга», різновидом яких є освітні послуги; визначити ме-
ту та завдання освітніх послуг, здійснити їх класифікацію; надати 
пропозиції щодо удосконалення національного законодавства із 
зазначених питань. 
Не вдаючись, за браком обсягу статті, до характеристики 
окремих точок зору вчених з питань визначення поняття право-
вого статусу державного вищого навчального закладу, вважаємо, 
що таким є сукупність нормативно закріплених елементів, які 
вказують на його особливість та відмінність від інших суб’єктів 
надання освітніх послуг. Серед науковців жваво дискутується пи-
тання про види та кількість таких елементів. Зокрема їх кількість 
варіюється від одного (компетенція або повноваження) [6, с. 194] 
до більш ніж двадцяти [7, с. 12–16] елементів правового статусу 
юридичної особи, якими є і державні вищі навчальні заклади. Ін-
коли такі елементи об’єднуються у певні групи. Наприклад, 
Д. М. Бахрах зазначає, що адміністративно-правовий статус 
складається з трьох блоків: 1) цільового, який визначає норми про 
цілі, завдання і функції та принципи діяльності; 2) організаційно-
структурного, який складається з правових приписів, що регла-
ментують порядок утворення, реорганізацію, ліквідацію органу, 
його структуру, лінійну і функціональну підпорядкованість; 
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3) компетенційного як сукупності владних повноважень і підвідом-
чості [8, с. 85]. 
Зважаючи на те, що законодавче визначення поняття «право-
вий статус» (конституційно-правовий, адміністративно-правовий, 
кримінально-правовий, цивільно-правовий) відсутнє, вважаємо, 
що чим більше елементів правового статусу отримують норматив-
не закріплення, тим ефективніше буде реалізована його головна 
роль – відмежування одних суб’єктів правовідносин від інших. У 
той же час до обов’язкових елементів правового статусу будь-якої 
юридичної особи, зокрема державного вищого навчального за-
кладу, пропонуємо віднести його мету, завдання, функції, повно-
важення та відповідальність, а також особливості його утворення, 
організаційно-штатної структури та підпорядкованості. 
Переважна більшість згаданих елементів отримала законодав-
че визначення у Законі України «Про вищу освіту» [9] та Положен-
ні про державний вищий навчальний заклад, затвердженому По-
становою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. 
№ 1074 [10]. У Законі України «Про вищу освіту» дається визна-
чення поняття вищого навчального закладу, а також таких по-
нять, як «вищий навчальний заклад державної форми власності», 
«вищий навчальний заклад, що перебуває у власності Автономної 
Республіки Крим», «вищий навчальний заклад комунальної форми 
власності», «вищий навчальний заклад приватної форми власнос-
ті», сутність та особливості яких полягають у закріпленні того, 
яким саме суб’єктом заснований той чи інший навчальний заклад 
та з якого бюджету він фінансується. 
Отже, головна особливість державних вищих навчальних за-
кладів полягає у тому, що вони засновуються державою, фінан-
суються з державного бюджету та підпорядковуються відповід-
ному центральному органу виконавчої влади. У той же час варто 
акцентувати увагу на тому, що державне бюджетне фінансування 
вищих навчальних закладів завжди було недостатнім, особливо у 
перші роки незалежності, коли радянські економічні відносини 
були зруйновані, а нові – ринкові, лише починали формуватися. 
Обмежене фінансування вищої освіти з державного бюджету 
призвело до погіршення стану матеріально-технічної бази вищих 
навчальних закладів та їх соціальної інфраструктури, гальмувало 
й продовжує гальмувати впровадження нових інноваційних тех-
нологій і засобів навчання. Ці обставини обумовили появу такого 
виду освітніх послуг, як платні, що отримали законодавче закріплен-
ня як додаткові джерела фінансування державних вищих навчаль-
них закладів. 
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Крім того, до недоліків сучасної діяльності державних вищих 
навчальних із надання освітніх послуг варто віднести наступні: 
відсутність індивідуального підходу під час навчання, зниження 
престижу державної педагогічної діяльності, що зумовило відплив 
педагогічного персоналу в інші галузі економіки та за межі Украї-
ни; відсутність відповідальності за якість освітніх послуг, а також 
дієвої системи відшкодування особами витрат, пов’язаних з їх 
утриманням у вищих навчальних закладах, які з різних причин 
залишають навчання. Актуальним завданням є забезпечення дос-
тупності здобуття якісної вищої освіти протягом життя для всіх 
громадян та подальше утвердження її національного характеру. 
Мають постійно оновлюватися зміст освіти та організація навчально-
виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринко-
вих засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень. 
Надання послуг є одним із видів суспільно корисної діяльності. 
У сучасній державі існує велика кількість послуг. Це послуги 
зв’язку та інформації, медичні послуги та послуги соціального  
характеру, аудиторські, правові, туристсько-екскурсійні, готельні, 
комунальні, спортивно-оздоровчі, санаторно-курортні та багато 
інших. Сфера послуг сьогодні – це одна з найперспективніших га-
лузей економіки, яка до того ж швидко розвивається. Вона охоп-
лює торгівлю і транспорт, фінанси і страхування, комунальне гос-
подарство, шоу-бізнес тощо. Поняття «послуги» має тривалу 
вітчизняну історію та широку правову базу. Цей термін міститься 
в багатьох законодавчих та підзаконних правових актах, зокрема 
з питань вищої освіти. 
У науковій літературі можна зустріти різні визначення поняття 
«послуги». Наприклад, І. В. Жилінкова під послугою розуміє «певне 
нематеріальне благо, яке надається однією особою (виконавцем) і 
споживається іншою особою (замовником) у процесі вчинення 
виконавцем певних дій або здійснення певної діяльності» [11, с. 267]. 
Одним із різновидів послуг є державні, особливість яких поля-
гає у тому, що їх суб’єктами є державні органи. Поняття держав-
них послуг, під якими розуміються «будь-які платні послуги, 
обов’язковість отримання яких встановлюється законодавством 
та які надаються фізичним чи юридичним особам органами ви-
конавчої влади, органами місцевого самоврядування та створе-
ними ними установами й організаціями, що утримуються за ра-
хунок коштів відповідних бюджетів» надається в Законі України 
«Про оподаткування прибутку підприємств» [12]. 
Вважаємо таке визначення державних послуг не зовсім вда-
лим з таких причин: по-перше, суб’єктом надання державних по-
слуг можуть бути лише державні органи, відповідно суб’єктами 
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муніципальних (самоврядних) послуг – органи місцевого самовря-
дування; громадських – об’єднання громадян. Отже, якщо мова 
йде про державні послуги, то їх суб’єктами є лише державні орга-
ни. Винятком є тільки здійснення органами місцевого самовряду-
вання та об’єднаннями громадян делегованих повноважень із на-
дання послуг. По-друге, не всі державні послуги є платними, як це 
зазначено у Законі України «Про оподаткування прибутку підпри-
ємств». Порівняно з безоплатними послугами їх кількість є значно 
меншою, і як правило, має законодавче визначення. 
Розробники проекту Концепції реформи адміністративного пра-
ва [13] під державними послугами пропонують розуміти діяльність 
органів виконавчої влади (а також органів місцевого самовряду-
вання), їх посадових осіб з виконання обов’язків держави перед 
людиною і громадянином щодо створення умов для повноцінної 
реалізації ними своїх прав і свобод. На нашу думку, таке визначен-
ня більше характеризує не державні послуги взагалі, а адміністра-
тивні, суб’єктами надання яких є органи публічного управління  
(органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування). 
В адміністративно-правовій літературі залежно від форм реалі-
зації послуг їх прийнято поділяти на такі групи: 1) державні пос-
луги, пов’язані із забезпеченням здійснення конституційних прав і 
свобод людини і громадянина (медичні послуги, послуги в сфері 
культури, соціального захисту, освіти та інші), суб’єктами надання 
яких є не лише органи виконавчої влади; 2) адміністративні 
(управлінські) послуги, пов’язані з юридичним оформленням умов, 
необхідних для реалізації прав і свобод людини і громадянина (ре-
єстрація і перереєстрація суб’єктів підприємницької діяльності; 
видача ліцензій на певні види діяльності; надання дозволів; вида-
ча документів, що засвідчують права фізичних осіб; видача дублі-
катів різних документів фізичним особам тощо) [14, с. 174; 
15, с. 125–126]. 
Таким чином, поняття «державні послуги» є ширшим, ніж «ад-
міністративні (управлінські) послуги», оскільки, крім останніх, во-
но включає також послуги, які надаються не лише органами  
виконавчої влади, а й іншими державними установами, підпри-
ємствами та організаціями, і які не пов’язані з юридичним офор-
мленням умов, необхідних для реалізації прав і свобод людини і 
громадянина. 
Вважаємо, що у понятті «послуги» увага акцентується на вико-
нанні саме обов’язків держави перед приватними особами, спря-
мованих на юридичне оформлення умов, необхідних для забезпе-
чення належної реалізації ними своїх прав і охоронюваних 
законом інтересів. Таке розуміння повніше відповідає новій ідео-
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логії «служіння держави» людині [16, с. 38]. У цьому сенсі саме  
термін «послуги» дає змогу чітко визначити місце держави та її 
органів у відносинах із громадянами. Організація системи надан-
ня адміністративних послуг має виходити з інтересів громадян, а 
не чиновників, як це залишилося в спадок від радянської держави. 
Як було зазначено вище, освітні послуги є одним із видів дер-
жавних послуг, які надаються державними вищими навчальними 
закладами. Проте варто наголосити на тому, що однією з умов на-
дання державними вищими навчальними закладами освітніх по-
слуг є отримання відповідної ліцензії, що саме є одним із різнови-
дів адміністративних послуг. Так, відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1019 «Про лі-
цензування діяльності з надання освітніх послуг» ліцензуванню у 
сфері вищої освіти підлягають: підготовка фахівців різних освіт-
ньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами (спеціальностями); вій-
ськова підготовка студентів вищих навчальних закладів за про-
грамою офіцерів запасу; перепідготовка за спеціальностями; 
розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізація; пі-
дготовка іноземців, що прибули в Україну для навчання, до всту-
пу у вищі навчальні заклади; підготовка, перепідготовка та під-
вищення кваліфікації іноземців, що прибули в Україну для  
навчання; підготовка до вступу у вищі навчальні заклади [17]. 
Зважаючи на те, що у чинному законодавстві поняття, мета, 
завдання та види освітніх послуг, які надаються державними ви-
щими навчальними закладами, чітко не визначені або визначені 
фрагментарно, оскільки містяться у нормативно-правових актах 
різної юридичної сили, вважаємо необхідним прийняття комплек-
сного правового акта з цих питань, наприклад Положення про 
надання освітніх послуг державними вищими навчальними за-
кладами. Крім поняття, мети, завдань та видів освітніх послуг, які 
надаються державними вищими навчальними закладами, цим 
Положенням мали б бути врегульовані: умови та порядок ліцензу-
вання діяльності з надання освітніх послуг; умови та порядок ук-
ладення Типового договору про надання освітніх послуг із  
визначенням його основних положень (насамперед прав та 
обов’язків сторін такого договору); видів та порядку надання плат-
них освітніх послуг державними навчальними закладами тощо. 
Перш ніж сформулювати поняття освітніх послуг, які надають-
ся державними вищими навчальними закладами, визначимо їх 
мету та завдання, а також охарактеризуємо їх окремі види. Так, 
метою освітніх послуг, які надаються державними вищими на-
вчальними закладами, є задоволення потреб особи, суспільства та 
держави. Зокрема потреби особи полягають в отриманні таких 
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знань, умінь та навичок, які дозволять їй вільно конкурувати на 
ринку праці. Відповідно, потреби суспільства та держави поляга-
ють у забезпеченні суспільних потреб у кваліфікованих фахівцях, 
здатних виконувати покладені на них завдання та обов’язки згід-
но з отриманою спеціальністю. 
Наведена вище загальна мета освітніх послуг, які надаються 
державними вищими навчальними закладами, реалізується у та-
ких завданнях: розширення доступу громадян до здобуття вищої 
освіти; забезпечення культурного і духовного розвитку особистос-
ті, виховання осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, 
у дусі патріотизму і поваги до Конституції України; підвищення 
освітньо-культурного рівня громадян; підготовка фахівців відпо-
відних освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до стандартів 
вищої освіти на умовах, передбачених у Типовому договорі (конт-
ракті); забезпечення виконання державного замовлення та угод 
на підготовку фахівців з вищою освітою; здійснення підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб, а також науко-
вих і науково-педагогічних кадрів та їх атестація; проведення  
наукових досліджень. 
Що стосується видів освітніх послуг, які надаються державни-
ми вищими навчальними закладами, то їх можна класифікувати 
за різними критеріями. Зокрема за таким критерієм, як оплата 
освітніх послуг, вони можуть бути: 1) безоплатними (підготовка 
фахівців за державним замовленням); 2) платними (підготовка 
фахівців понад державне замовлення, коли вносяться кошти за 
навчання). Перелік платних освітніх послуг, які можуть надавати-
ся державними навчальними закладами, затверджений Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 38 [18]. 
За таким критерієм, як напрямок надання освітніх послуг 
державними вищими навчальними закладами, їх можна 
об’єднати у такі групи: 1) які надаються із підготовки і перепідго-
товки робітників і спеціалістів; 2) підготовки аспірантів і докто-
рантів; 3) прийому кандидатських іспитів; 4) підготовки до захис-
ту та проведення захисту дисертації; 5) довузівської підготовки; 
6) консультування тощо. 
За об’єктом надання освітніх послуг державними вищими на-
вчальними закладами вони можуть бути такими, що надаються: 
іноземним громадянам, вітчизняним студентам, робітникам, слу-
хачам підготовчих відділень, особам, що переводяться з одного 
вищого навчального закладу до іншого, аспірантам і докторантам, 
слухачам. 
Залежно від суб’єкта, тобто конкретного органу чи підрозділу 
державного вищого навчального закладу, який надає освітні пос-
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луги, їх можна поділити на послуги, які надаються: навчальними 
підрозділами, науковими підрозділами, методичними підрозділа-
ми, видавничими підрозділами (друкування дисертації, друку-
вання і розсилання авторефератів тощо, які Постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 38 визначені окремими 
видами освітніх послуг). 
До особливостей освітніх послуг, які надаються державними 
вищими навчальними закладами, пропонуємо віднести такі: 
1) наявність спеціальної мети та завдання, які ми визначили ви-
ще; 2) їх змістом є освітня діяльність, саме цим вони і відрізня-
ються від інших видів послуг, які надаються державними вищи-
ми навчальними закладами (послуг, не пов’язаних з освітньою 
діяльністю); 3) пов’язані із забезпеченням реалізації конституцій-
них прав людини і громадянина на отримання вищої освіти на 
платній чи безоплатній основі; 4) надаються вищими навчальними 
закладами, заснованими державою, які фінансується з державно-
го бюджету та за рахунок додаткових джерел фінансування (на-
приклад, за надання платних послуг), і підпорядковуються відпо-
відному центральному органу виконавчої влади; 5) однією з умов 
надання державними вищими навчальними закладами освітніх 
послуг є отримання відповідної ліцензії, надання якої є одним із 
різновидів адміністративних послуг. 
Таким чином, освітні послуги, що надаються державними ви-
щими навчальними закладами, пропонуємо визначити як освітню 
діяльність, яка фінансується з державного бюджету та за рахунок 
додаткових джерел фінансування, пов’язана із забезпеченням ре-
алізації конституційних прав людини і громадянина на отриман-
ня вищої освіти на платній чи безоплатній основі і яка здатна  
задовольнити потреби особи, суспільства та держави. 
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